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( ) Mora, Robbiano [MR88] , Sturmfels [St95]
. .
$\langle$ initial ideal) , . ( )
, ( ) .
Assi, Castro, Granger [ACGOO] ,
, Sturmfels [SSTOO].
$h(\mathrm{O},1)(D0)$
? Assi, Castro-Jim6nez, Granger [ACGOI]
, ( ) , , ,
. $h_{(\mathrm{O},1)}(D_{0})$ , ,
. ,




$f$ $n$ $\sum_{\alpha\in E}c_{\alpha}x^{\alpha}$ . $E$ .
$\iota^{\backslash }l\mathrm{e}\mathrm{w}(f)=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{v}$ { $\alpha$ $\mathrm{N}^{n}|\alpha\in E$ }
$f$ . ,
$u$ Rn\leq . . $u$ ,
$u$ . New(f) $u$
$\mathrm{f}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}_{u}(\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}(f))=$ { $\alpha\in \mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}(f)\subset \mathbb{R}^{n}|u\cdot\alpha\geq u\cdot\alpha’$ for all $\alpha’\in \mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}(f)$ }
$u$ New(f) face ( ) . face . face
$F=\mathrm{f}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}_{u}$ (New(f)) , $F$ (normal cone)
$\mathrm{N}(F)=$ { $u’\in \mathbb{R}_{\leq 0}^{n}|\mathrm{f}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}_{u’}$ (New $(f))=\mathrm{f}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}_{u}$ (New(f))}.
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$\mathrm{N}(F)=\{u’\in \mathbb{R}_{\leq 0}^{n}|\mathrm{i}\mathrm{n}_{u’}(f)=\mathrm{i}\mathrm{n}_{u}(f), \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(u’)=\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(u)\}$ , (1)
$\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(u)=\{\mathrm{i}|u_{i}\neq 0\}$ . $\mathrm{N}(F)$ , .
$\overline{\mathcal{E}}(f)=$ { $\overline{\mathrm{Y}\downarrow(F)}|F$ runs over the faces of New(f)}












Polymake is not installed in this system.
Usi ng doPolymake. OoHG
$\mathrm{s}\mathrm{m}\mathrm{l}>\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{e}$ . sample2 ;
114
$\mathrm{B}\mathrm{S}$ $\mathrm{f}$ or $\mathrm{y}$ and $\mathrm{y}-(\mathrm{x}-1\rangle^{\wedge}2,$ $\mathrm{t}1,$ $\mathrm{t}2$ space, in doubly homogenized Weyl algebra.
The Grobner cones are dehomogenized to get local Grobner fan.
cone. input $=$
$[ -\mathrm{y}+\mathrm{t}\mathrm{l} , \mathrm{x}^{\wedge}2-2*\mathrm{x}*\mathrm{H}-\mathrm{y}*\mathrm{H}+\mathrm{H}^{\wedge}2+\mathrm{t}2*\mathrm{H}, -2*\mathrm{x}*\mathrm{D}\mathrm{t}2+2*\mathrm{H}*\mathrm{D}\mathrm{t}2+\mathrm{H}*\mathrm{D}\mathrm{x}, \mathrm{D}\mathrm{t}\mathrm{l}+\mathrm{D}\mathrm{t}2+\mathrm{D}\mathrm{y} ]$
. $\mathrm{H}$ .
Trying $\mathrm{a}$ starting weight vector : $[\mathrm{t}1 -29 \mathrm{t}2 \sim 38 \mathrm{D}\mathrm{t}1,29 , \mathrm{D}\mathrm{t}2 , 38]$
.
Trying new $\tau t\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{h}\mathrm{t}[\mathrm{w},\mathrm{w}\mathrm{v}]$ is $[\mathrm{t}1, -11, \mathrm{t}2 -9 \mathrm{D}\mathrm{t}1 11 , \mathrm{D}\mathrm{t}2 , 9]$




( ) 2 .
$\mathrm{c}\mathrm{o}_{[}\mathrm{n}\mathrm{e}.1\prime I=$
$[-1, ’ 0,0,’ 0 ,, 1 ,’ 0 ,’ 0 ’ 0 ’ 0,0]$0 ’-1 0 0 0 1 0 , 0 , , ]
$0]$








$\vdash J\mathrm{s}\epsilon:\text{ ^{}[searrow]}\mathrm{x}\text{ }\backslash \not\in l\not\in^{r}\epsilon$ :
.
Step 1. Adding $1$ -th COne.
Steo 2. $\mathrm{J}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{n}\not\subset***\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{w}***$
—————————————-end
$\prime \mathrm{x}\backslash \iota_{-\ovalbox{\tt\small REJECT}’i\mathrm{k}\text{ }T^{\backslash \backslash }\mathrm{E}arrow\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\mathrm{B}\bigwedge_{\overline{\square }}}\iota_{\vee}^{}\Pi\overline{\circ}\{\xi f;\text{ }*\wedge^{\backslash }\text{ }^{}}\mathrm{f}^{\iota}$
.
$\vee,\llcorner‘\backslash$
$\mathrm{v}-\grave{{}^{\backslash }\grave{\grave{\sqrt}}}\text{ ^{}\sim}T^{\tau}$ $\langle$ .
l con




The number of cones $=1$
.
0 : begin dhcone ——————————-
$\mathrm{f}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{s}=[$
[ 1 1 0]





0 : begin gbas $\mathrm{i}\mathrm{s}---------------------------------------$
initial$=$




[ $\mathrm{t}1,\mathrm{t}2,\mathrm{x},\mathrm{y}$ , [ tl t2 1[]]
$\mathrm{w}\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{h}\mathrm{t}=]$
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